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Cvito Fiskovic 
Pocetkom XVIII stoljeca, u barokno doba kada se Split ipak bio 
rasirio, Jeroli:m Kavanjin pjeva: 
... .. SpLiet ......... . . 
ki ni drugo neg palaca. 
A jos vise u renesansnom XV i XVI stoljecu grad s manje od tisucu 
kuca naJi1k10vao je nra<pucen•o1j tvrdaVIi koju opkol!javaju zfudine i kule 
Diokleoijanove, renesansne utvrde, zbijene prizemnice predgrada i opa-
sa ni sarrnostani. 
I unutrasnjost grada hila je zbijena, ispunjena uskim romanickim 
visekatnicama iz doba Tome Arhidakona i kicenim gotickim kucama 
s ponek:irrn og:radenim illijesnim dv>or1istem. Sve je bil<o slito s ~usevnim 
ostacima Dioklecijanove pala•ce, bez sirokih ulica i prostranih trgova. 
U taj povezani urbanisticki sklop banula je sredinom XV stoljeca 
renesansa. Ooito je da u gradu bez sirih prostora skucenom mletackom 
vlascu koja zaddavase srednjovjekovne nazore i poredak, novi pokret, 
koji je vee bio i oslabio u svom naletu, nije mogao preporoditi malu 
skucenu sredlinu n1i izgraddJti velike patlace, zasnova1Ji sire planove ni 
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zahvatriti svojski spHtsko drustvo i usmjeriti ga odjedno:m novom obliko-
vanju misli i djela. Juraj Dalmatinac, prvi istaknuti umjetnik nakon 
prigusenog treeenta, stigavsi sredinom XV stoljeca u Split stvorio je u 
kasnogotiokom oklopu reljef Arnirove pogibije uz obilnu primjenu antic-
kih predlozaka za citavu kompo~iciju i narativne pojedinosti tog remek-
-djela. Ali nije mogao u splitskoj sredini razviti svoj put k renesansi. 
Vratio se kasnogotickom stilu ciju je kicenost pokrajinska sredina voljela. 
Ni njegov se pomocnik Andrija Alesi, koji se kao sin zarobljenog plemica 
sklonio pred Turcima u Split, nije mogao obradovati renesansi i oslobo-
diti se sjete k!ojom su prozetJi s\ni njegovi kl~parski radovi, ialko je postao 
splitski gradanin. Jos teze joj je priSao daroviti splitski rezbar Juraj 
Petrovic koji je bio zaok!up~jen KJnilstoV1om Mukom i na gotickli nacin 
rezao svoja drvena izrazita raspela koja se sacuvase u Dalmaciji.i) On 
u tome podsjeca na pjesnika Marka Marulica, svog suvremenika i znanca, 
koji je u evropskom vremenu renesanse sirio srednjovjekovni krscanski 
moraHzam. 
A dva istaknuta renesansna majstora koja su djelovala u obliznjem 
Trog1iru, Nikola Firentinac i Ivan Duknovic, nisu u Splitu stvorili nijedan 
rad. Kako da se to protumaci nego nepvipravnoscu i nemoci Splita da 
primi Firentinca koji se istakao u Trogiru i Sibeniku i Duknovica koji 
se procuo u Italiji i u Korvinovoj Madarskoj i koji je uzalud traz,io veeP 
zaposlenje u domovini? Split doista nije bio spreman ni sposoban da u 
svom zbijenom obrucu primi bparska djela tih majstora i ostao je bez 
veceg kipamstva mele renes·anJse. 'Do ·k!iparstvo su zastupali ovdje mam.je 
sposobni iako istancani klesari koji su zadovoljavali svakidasnje potrebe 
gradana; klesali irn prozore i vrata, male crkvene i bratimske reljefe i 
ukrasene nadgrobne ploce u cijim se slabasnirn likovima i ukrasu odra-
zavao veliki renesansni stil. Ali prave renesansne obline i izraza u kipar-
stvu, ostim Ju>rjeva Blicevanja ~ i Arnirova Mucenja, te lava na gradskom 
standarcu,2) Split nije docekao, a poneki majstor je nasao kao i ondasnji 
talijanski k!ipari pobude u antiknim solinskim reljefima. 
Istaknutih slikara nije bilo i nije se oblikovala splitska renesansna 
slikarska skola iako se renesansa pojavila u minijaturnom aktu mladica 
na kasnogotickim freskama Dujma Vuskovica na svodu Boninova oiborijs 
u stolnoj crkvi 1429. godine .3) 
Pokrovitelja umjetnosti ni dvorova koji bi okupili i potakli gradi-
telje i slikare u Splitu nije bilo. Umjetnike nisu osobito pomagali ni 
gradsko vijece, ni nadbiskup, ni mletacki predstavnik, gradski knez. Maj-
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stori i njihove radionice su poduzimali manje radove, premda su neki 
od njih radili u Dubrovniku i Zadru, a Andrija Alesi se procuo u Trogiru 
i Rabu. Kamenoloma ni kamena podesnog za umjetnicke zgrade i kipar-
stvo nije bilo , nabavljahu ga iz Braca i Segeta. 
Zbog svega toga se u svjetovnom i crkvenom graditeljstvu ne poja-
vise velika zdanja. Podigle su se tri-cetiri palace renesansnih procelja i 
prodrle u prostor balkonima i krovnim altanama koje su se urbanisticki 
istakle na Narodnom trgu, vrh Peristila,4) na Pavlinovicevoj poljani. I te 
i one romanicke i goticke koje su svoje istaknute dijelove preoblikovalP 
po novom slogu pokazale su osobito u prozo11ima i balkonima teznju za 
svjetlom, prostorom i dolicnim mjestom u prepletenom urbanistickom 
ikivu. 
Kada je Ivan Karepic svoj stari ocinski dom preoblikovao u rene-
~ansnu palacu, istaknuo je u natpisu na njoj da to cini i na ukras grada, 
ali bijase to vee u zreloj dobi, 1564. godine. Kao i palaca s balkonom na 
juznoj strani Narodnog trga,5) Karepliceva se sljubila s kasnogotickim 
palacicama na tom osjetljivom prostoru. Tako ce se uklopiti uz arkade 
Peristila i crkvica sv. Roka 1516. godine, tako ce se sliti i mnogi prozori, 
vrata i balkoni renesansnih kuca sa starim romanicko-gotickim, pa i 
antickim rimskim spomenicima -i prostorima u zbitom gradu. 
U Splitu, dakle, renesansni slog nije se nametao ni cistocom svog 
novog sklada. Podredio se postojecem i tako nadovezujuci se na staro, 
s antJickiim i srecmjovjelmvnilm vjesto upotpunjava1o urba111isticku .sredJi.-
nu. A da je humanistiaki krug u kojem je prednjacio Marulic, osjetio 
Jjepo,bu gmad~teljstva, bparntva i sl~kai1Sibva svjedoili pjesnillkov o.pSrirrmrl. 
opis gradnje Davidova dvora u Davidijadi, koji on, da nije shvacao 
likovnu umjetnost, ne bi bio ovako opsirno opisao stihoV'ima koje je u 
izdanju Davidijade 1974. preveo na hrvatski jez1p B. GlaviCic: 
Bio je znamenit kralj na dvoru tirskome - Hiram 
Bogat i oruzjem jak. Junastvo njemu i ugled 
Davidov bijase poznat. Stog zurec se s covjekom takvim 
Sklopiti trajan savez i time se s njim sprijateljit', 
Posla mu, kad se vee spremo u Salemu kraljevske dvore 
Graditi, cedrova drva, kom vrijeme naudit nece 
Nikada, trajnih greda, skupocjena mramora tome, 
Cime napuni laae, te gradnji i tesanju vjestih 
Ljudi. Shvacajuc to za veliku uslugu, David 
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Radostan bjese jos vise sto prijatelja je stek6: 
Srdacno zahvali njemu i zauzvrat posla mu dare. 
Pace graditi dvor vladara dostojan toga: 
Temelje udaraju, i golem se graaevni prostor 
Otvara, opsegom sirok, te, evo, vee dovlace kamen, 
Zbuka se mijesa, i zid se u brzom podize poslu. 
Spajaju grede i strop pod krovove stavljaju teske, 
Zljebnjake postavljaju na kraju reda crepova, 
Da bi strmo se rusec, kroz impluvij padajue, vade, 
Rijeke nebeske mogle bunare prostrane punit'. 
Siroka predvorja potom okruzise mramorni stupi 
Koje su, stavljeni ozgor, pritijesnili lukovi svodni. 
Ispod sjenasta svoda, duboko, trijem se prostro: 
Tu se mozaici sjaje, a razni ih likovi krase, 
Dok se po zidu vide slikarije: zid je ofitom 
Frigijskim oblozen bio i bijelim mramorom parskim. 
Vee si sirini se vrata, na cvrstim pilonima sto su 
Stajala, mogao divit da uceni umjetnik nije 
Golemo kamenje djelom natkrilio, koji je cio 
Judin urez6 rod u kamen, cak tamo do doba 
Porada Djevicina i djetinjstva nasega Krista. 
Moglo se vidjeti ziva u nezi-vu mramoru. lica, 
Tijela kako se meko u tvrdoj kovini giblju 
Svako u pokretu svom i, nijema, kao da zbore. 
Kamen da maze goV01"it' , za ovaj bi drzo da maze! 
N apokon novi dvor i a stale dijelove dobi: 
Sobe za muske, za zene, za vijeee te ogradne zide, 
odaje, visoke stube i loznice, svaku nap6se, 
Siroke zatim i duge dvorane te prozore brojne, 
N eke sa resetkom od zeljeza, neke pak bez njih, 
Ali s balkonom. No sve je nabrojiti tesko, a kamol' 
Izree ljepotu i oblik izlozit' pojedinih stvari. 
Tko bi bio kadar da rijecima opise vjerno 
Kipove one i slike? Jer ovdje si zelene mogo 
Livade vidjet', a ondje iz vrela gdje istjece bistra 
Voda te zvjerad gdje ide sumarkom, a pasnjakom stoka 
Nijema. Mogo si tu uociti ptice gdje jedne 
Lete uzduhom cistim, a druge na gmnama stabla 
Sjede odmarajuC' se na najvisem sumskom vrhuncu. 
Tu se gradovi vide i sela, kolibe, more, 
Vide se rijeke i brda te cudesne - kao da disu-
V elike prilike ljudske, u nevelik stavljene prostor. 
Ko da je Praksitel sam il' Agatarh sliko, cak - rek bi -
Apelovim se to umijecem proslavi tvorac. 
Marulti.c je tim opisom Davidova dvora pokazao svoje shvacanje li-
kovnih umjetnosti i gradevnog prostora, koji se - kako se na drugom 
mjestu u Davidijadi izjasnio - ne smije na,trpavati namjestajem. U 
••Suzani« je pokazao i svoje poznavanje pravilno uredenog renesansnog 
perivoja. To njegovo znanje je zastalno niklo iz kruga njegov-ih prija-
telja koj'i su sudjelovali i sami s Jurjem Dalmatincem i ostalim gradi-
telj1ma u gradenju grada, uredivah svoje domove i imanja poput Maru-
liceva brata Valerija kojega pjesnik u stihovima zbog toga hvali. 
U svemu tome odrazuje se kulturni splitsk-i renesansni krug koji je 
:.hvacao likovne umjetnosti, iako nije mogao pddonijeti njihovom vecem 
razvitku u svom gradu. Ni ladanjsko graditeljstvo nije se moglo izraziti 
u Splitu u slobodnim oblicima ljetnikovaca i hortikulture, onako kao u 
mirnom i vjestom diplomacijom zasticenom dubrovackom kraju. Za njih 
nije bilo ni sredstava ni prostora. Marulic pise papi Hadrijanu VI: 
»Uznemireni smo svako dnevnim turskim upadima ... pale nam sela i 
zaseoke; polja od kojih smo zivjeli su opustosena i ostaju pusta . .... i 
mjesto vocem trnjem rode.« A splitsk-i nadbiskup Zane vapije za pomoc 
pape na Lateranskom koncilu: »Ne opisujem nevolje koje su ani (Turci) 
u proslim vremenima nanijeli, jer su vam one poznate. Razmotrite, oci, 
sadasnje jade krscana, na koje Turci na.jsvirepije iskaljuju svoj bijes. 
Oni otimlju sinove iz roditeljskih zagrljaja, djecu sa majcinih grudi, 
oskvrnjuju zene u prisustvu njihovih muzeva, djevojke grabe iz majcina 
za grljaja radi svoje pohote, staTe roditelje kao beskorisne ubijaju pred 
ocima njihovih sinova, mladice upTezu kao volove i sile ih orati zemlju 
lemesem ... Ova ja govorim, presveti Veliki Svecenice, veoma uceni oci, 
ne sto sam cuo ili citao nego sto sam uistinu vlastitim ocima vidio, vidio 
kazem, kako silaze cak u predgraaa mag nadbiskupskog boravista, onog 
najbjednijeg grada Splita . .. « 
U takovom gradu nije, dakle, viSe vladala ona »amoenitas loci et 
tranquillum in secessu otium« za kojega je Marulic vjerovao da je sklo-
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nio Dioklecijana na ostavku i doveo u Split. Ona ubavost kraja i mir, 
u samoci, ti poticaji radu onda.Snjih humanista i renesansanina bijahu 
pogazeni. Ni suncane marjanske padine. polja i obale prema Stobrecu, 
ni studeni gajevi Jadra i mnogi predjeli antickih i hrvatskih naziva6) ne 
bijahu dakle slobodni od turskih upada. Turci su ubijali pustinjake na 
Marjanu, zapalili crkvicu sv. Mande na Gripama. Ne bijase, dakle, mjesta 
za ladanjsku kulturu, toliko potrebitu za razvoj humanizma i renesanse. 
Stoga se u splitskoj, jednako kao u trogirskoj okolici, u nemirnom XVI 
st>ol•je6u mjesto rastvorenih ~ UJdobnlih periV'ojima okruzen!ih ljetnlillmvaca 
sagradise kasteli, ne toliko da pruze odmor gospodaru vee zastitu selja-
cima koji obradivahu njegova ugrozena polja. 
Naldbillskup Zane u.tw:>di rsV'o•j kastel u Su6urou. Doduse, podii:gne ga 
uz more i okruzi dvoristem, ali ne da ljetuje nego da okupi pri napadu 
svoju stoku i da se lactama skloni pred upadima hitre turske konjice. 
Ipak renesansa i na tim kastelima ispolji svoje oznake, istakne im 
balkone i siroke prozore. Viturijev rastvori zasjenjene loze a Kapogrossov 
na Mejama iako 'llitvrden imao je popUJt dubrovaC.Wih ljetruilkovaca pro-
stran peniV'oj, terasu pod odrtnom s •kamenJim •stupoVitma, zdencem i 
stolom okruzenim klupama, te prozor na vrtnom zidu odakle se vidi 
otocki krajolik u kojemu se uzivalo s visokih balkona Kambeloviceva i 
Cipirkova novog kastela. 
Renesansa prodre i u samostane i na Karepicevu strazarnicu i pusti-
njacki stan u stijenama manjansk!Lm. U samostanu sv. EufemWje sagra-
dena je najveca renesansna palaca u Splitu, koja zaokruzi dvoriste.7) 
Svjezi lizraz nadahnut •a~ntikom ispolj•i ·se u relje£nom cV'i1jecem orkicenom 
zidnom umivaoniku sakristije konventualaca, u drvenim oltarima domi-
nikanske crkve, u plocniku benediktinske crkve na Sustipanu, na bocnim 
kapelama i na uskrsnom svijecnjaku u crkvi na Poljudu gdje franjevci 
uz visoku srednjovjekovnu kulu rastvorise renesansni klaustar koji se 
omjerima i stupovima razlikuje od onog polumracnog i niskog skrivenog 
u XIV stoljeeu u samostan konventualaca na splitskoj obali. U vrtu 
poljudskog samostana uzdigose se i renesansne odrine na stupovima koje 
cak prodrijese i na terase vestibula sred Dioklecijanove palace stvarajuCi 
tu sred krovova grada hortikulturnu sjenicu. 
Pa i ukapanje Splicana u poljudsku crkvu, osamljenu i izlozenu 
turskom pustosenju, kao i ukrasavanje crkvica na Marjanu govori o 
zracenju renesanse, o sirenju njenog ambijenta •i u krajoliku. Marulicevo 
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ljetovanje rua SoLti .nece b~ti b~o i:zmzeta:n sLucaj jer se u mracnom slred-
njovjekovnom gradu osjecala renesansna potreba za uzitkom u prirodi, 
pa stoga on poziva prijatelje da s njim planduju na tom rpodatnom otoku. 
Da je uceni pjesnik koji je okupljao oko sebe starinare, ljubitelje i 
sakupljace wnrticklih nal11plilsa <OOjeeao ljepotu pniJrode pokazuju i onjegovJ 
gtJihovli k 01ji se probise svojom spontamos6u <klroz kl•a:sionli ~ biblijskii. oklop 
njegove Davidijade. Iz njih se vidi da je on provodio suvremeno utile 
cum dulci ·i setaju6i se splitskim poljem i nadziruci poljska imanja koja 
brizljivo nabraja u svojoj oporuci, vidricevsk!i. osjecao svitanje, plod sta-
ba•la, zivost lovaokih pasa. U svemu tome se vidi osjecaj TenesaJnlSniog 
pjesnika da spozna i vidi ljepotu prirode i krajoHka: 
Sunce se podiglo vee i nocnu rasprsilo tminu 
Al je na mekanoj travi jos ostala blistava rosa. 
U opisu svitanja otkriva se njegov slikarski osjecaj koji je, kako 
znamo, njegovao u minijaturnom ukrasivanju svojih rukopisa: 
Sunce-lutalica! - iz istocnih pomoli voda 
Blistavu glavu, a zemlja ogrtac crni svoj skinu: 
Svanu, i predmetima u prirodi vrati se boja. 
I u to svitanje on uklapa pjev ptica i bljesak dalekog kamenog 
Mosora: 
Sutradan nocne sjene rastjera svjetLost 
Te se iz pticjih grla curlikanje moglo vee cuti 
Dok se planinski vrh u daljini poceo ljeskat. 
Pjesnicki je osjetio i radanje vocki: 
Kao sto se rodno drvo na megarskim poljima vidi 
S dolaskom pramaljeca, gdje pomalja plodove svoje 
Cvjetovi jedan po jedan sa ocvala padaju stabla 
Dok ne napuste sve neizbjezno padajuc k zemlji 
Vrh i ne pokriju tlo pokrivacem, pokrovom bijelim 
Ali se stablo veseli d.a rastu zameci voca. 
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Izrazio je i snagu ljeta uplevsi kao u renesansnu tapiseriju antickc 
likove i djevojke: 
Vee je curio znoj sa lica kleonskoga lava, 
Koje je odvee bliska toplina sunca uzegla 
Vee se dozrelo zito u suhu zutjelo klasu 
Vee ga je zupcastim srpom ljepotica seoska zela 
Zanosno ljubavne pjesme vragoljaste mladezi pojue. 
I u prisnost krajolika, poput njernu suvrernenih klesara stecaka, unosi 
zivahni ples: 
. . . . . a mlade su zene i cure 
Svecano povele kola uz raskrsea poznata svima 
VrteC' ga, okreeuC' ga raznoliko skacuei pri tome. 
Zivost lovaokog psa opaza kao anirnalista: 
Kao kad lovac psa zad1·zava moloskog hrabrog 
A on, medvjeda spasiv, izduzuje vizlasto tijelo 
Te navaljuje naprijed i kusa prekinut lanac; 
Dok ga ne puste, laje, mahnita, cvili i sili 
Zemlju grize i zivo cas amo se vrti, cas tamo. 
Marulica je dakle bio prozeo renesansni osjecaj za prirodu. On ga 
je izrazio kao svoj vlastiti dozivljaj. To opazanje prirode i covjeka izra-
zilo se i u kiparstvu. Na sarkofazirna Jurja Dalrnatinca liikovi su prirodni, 
a na nadgrobnoj ploci Marulicevoj i onoj ratnika Nikole Carnbija rene-
sansni putti igraju, nose lovor vijence i natpise koji hvale vrline pokoj-
nika. Nadgrobna ploca rnlade Kate Zuv,ic istice ljepotu te zene i ona je 
na torn reljefu raskosno okicena kao i Judita u Marulicevirn stihovirna 
To nije rnasta kipareva vee bogata odjeca Splicanki ciji rniraz·i i oporuke 
odaju bogat popis nakita i ruha. 
Da spllitsko polje nije cesto krvarilo u okrsajima s Turcirna, rene-
sansna radost bi prozela jos jace Split. Ovako je usitnjena kao i mali 
Alesijevli •reljefii na Ma1rjamu i oni ·s Gosporn i II'atmoklirn re~jefirna na 
bedernu Pisture, koji likovnorn umiljatoscu docekuju rnoguceg neprija-
telja, te gr adski z-id vise nalikuje urnjetni6ki obradenorn zastoru nego 
obrarnbenorn bastionu.B) 
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Ipak je mali humanisticki Split, iako u strepnji pred bliskim nepri-
jateljem, bio veseo u zaljevu pod sredozemnim suncem. Nadbiskup 
Andrija je 1535. godine zabranio splitskim svecenidma da nocu »ne 
pjevaju s leutima i ostalim glazbalima ljubavne pjesme«, sto znaci da je 
talkVIo pjevanje i podo,J<Jnice i medu mladlim svecenstV1om bil-o uobiicaljeno 
jer mu je to vee jednom i to 1511. bilo zabranjeno.9) 
Marulic spominje razuzdane mladice koj i se mrsavi od mladost i 
gizdaju po trgu s lovackim jastrebom i one koji pjevajuc·i obilaze grad 
zvone6i ru leute ili karpoon naher·o ma&u s~rokiim r.ukaVIima roolrosne mla-
denacke odjece, namigujuci djevojkama u cvijecu na prozorima. Dje-
vojacka kola su se igrala u sredistu grada pred palacama plemica i 
kneza. 10) 
Marulic spominje i razbludne svecenike i redovnike koji se raduju 
pokladnom veselju sto bucno prodire i u samostane gdje prikazuje 
tucnjavu fratara i zorno, poput nizozemskih slikara, opisuje bogatstvo 
kuhinje. On stoga preporuca svecenicima: 
Ki zbirate tance, 1·edovnici moji, 
ter spivate kance, vi ste slipih voji ... 
Tance ne vodite, ne spivajte pisni 
unesto hodite, a ne kako bisni, 
N e opcite svite, oholost ke sticu, 
ali svilne kite, na grih ke poticu: 
postolce sentile, lipo iz1·ezane, 
kosuljice bile, svilom priplitane . .. 
N e cinite trge. ne kupite zlato, 
pravi Bozje sluge vazda mrze na to. 
Marulic opominje i muzeve da ih zene zamrze kad ostare i izne-
mognu pa ih, iako je krcanski pisac, savjetuje da ih napuste a onima 
koji vole svoju mladu zenu preporuca da ne primaju u stan ljude 
osumnjicene zbog necudoreda. 
A da je u Spllil1m bil-o raJspuStene .i nedopustene ljubavi pokazruju, 
kao i u ostalim gradovima u ono doba , i nezakonita djeca. Bilo ih je 
i u splitskim plemickim, krscanskim i humanistickim obitelj1ma. Ma-
rulicev brat Valerije, cije je vrline pjesnik opjevao, odgojio je nezako· 
nita sina Antuna i kcerku koju je nazvao imenom svoje sestre pobozne 
benedilktinke Bitre, S>to je dolka~ renesaJ11sne slobodoumnosti. A necalk ouve-
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nog Tome Nigrisa-Mrcica, kasniji trogirski biskup Kristofor Mrcic-
-Nigris de Balistis priznao je nezakonitu kcer Jerolimu, udao je za pie-
mica Nikolu de Natalibus, clana humanisticke obitelji i snabdio je 1565. 
bogatim mirazom.11) Nije to, dakle, bilo zazorno ni izuzetno ni u cednoj 
sp]iltJsJkoj krsca,mk!oj ·sredini XVI stoljeca u koj,oj protuzakOIIlSke pojave 
ne bijahu izuzetne. Istaknuti pojedinci su se osmjelivali prisvajati tuda 
prava i krivotvoriH istinu koristeci se svojim znanjem i povlastenim 
pol10za1jem povodeCi se u tome u maiom za silntidima i varalicama su-
sjedne Italije. Marulicev otac Nikola krivotvorio je tude rukopise, sve-
cenik Ivan Lodi ukrao je iz gradske sudnice, dok sluzbenici prisustvova-
hu m isi, knjigu presuda i parnica i skrio je u gnoj stale da b'i ponistio 
raspravu koju su Ivan i Alvis Cipiko 1567. godine vodili protiv njega. 
Tek ga je rodak Jakov Tartalja oslobodio okova zauzevsi se u Mlecima 
da bude predan samo crkvenom sudu.12) Istaknuti junak, kliski zapovjed-
nik Petar ~11u.Zlilc , priisvajao je sHorn lijepe stvatri 1kdje su muse d01pale.i3) 
Plemici i bogati gradani su se krvavo ohracunavali i ubijal:i na trgovi-
ma, 14) sukobi pri igri »na tavolier« pretvarali su se u krvave i smrtono-
sne 'buce, 15) 1koj1ih je bilo li medu svecenstvom, a u gcr-adu je 'blilloo loptam,ja, 
kartanja, kockanja i igranja saha. 
Iz sudbenih knjiga XVI stoljeca mogu se vidjeti nametljivci koji 
osporavaju tuda nasljedstva, ali oporuke otkrivaju pokojnike koji 
ostavljaju pri samrti milostinju crkvama da se prosire i ukrase umjet-
n1nama, uboznici i sk1oniStu .gubavaca17) da se sp'lse ·stvoma.9i i nemocn1i, 
te samostanima u kojima su venule njihove kceri 2rtvovane da se ocu-
vaju i ne raspacaju bogata ocinstva. 
Ni u tim zenskim samostanima nije bilo mira koji su ocevi trazili, 
isto kao i pustinjaci na Solti i na Marjanu. Bogati i ugledni splitski 
gradanin Nikola Kapogroso je sredinom XVT stoljeca izvukao iz samo-
stama f,flanjevikli sv. Klare svoju ·kcer izjavivsi na sudu: »Zbog rdavog 
ponasanja, nepostena i raspustena zivota koji je vladao u tom samo-
stanu pod dusobriznoscu konventualaca, netom se stvar otkrila splitski 
gradani su ne samo mrzili smjestati svoje kcerke u nj vee ga zelili radije 
i srusiti nego ga prepustiti na brigu konventualaca, pa sam i ja bio 
prisiljen radi svoje casti dignuti odatle svoju drugu kcerku, sto bi bio 
ucinio svaki razboriti gradanin, i smjestiti je u samostan sv. Klare na 
Murano uz trosak od 170 dukata u odjeci i novcu«.1B 
Branioci samostana su tvrdili da se Kapogroso trudi dokazati los 
zivot u tom samostanu, ali da je utvrdeno da takvo vladanje u njemu 
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ne postoji.19 Medutim iz jacine i otvorenosti njegovih rijeci ne bi se reklo 
da je samostan ostao uzoran u slobodnom renesansnom vremenu. 
U ucenom krugu Marka Marulica Pecenica bilo je veseljaka. On 
hvali Jerol,ima Papalica vrsna na citari, pa duhovitog Nikolu, a svih 
pozivlje na izlet i gozbu. Na njih je vjerojatno jos kao ucenike splitske 
humanisticke skole djelovao Talijan Tideo Acciarini, uceni humanist koji 
je osjetio potrebu bratimljenja s nasom sredinom i posjetio u Sibeniku 
pjesnika Jurja Sizgorica, koji mu je zastalno hvalio narodne pjesme 
i poslovice sakupljene u sibenskom kraju. Acciarini je vjerojatno dao 
prve pobude mladom Marulu i njegovim vrsnjacima na proucavanju 
klasika i renesansne kulture, jednako kao i uc~telj splitske skole Barto-
lomei Marula, poznati izdavac i komentator latinskih klasika, ali Diokle-
cijanov grad bijase prikladna sredina za okupljanje tih knjizevnika od 
kojih ostase tek ulomci i sitni spomen kao i o mnogim drugim u nasoj 
osalkacenoj lm1turnoj bastini. Dmlilne Papa11c ,ge za111imao za antlilku, 
ali i za srednjovjekovne narodne starine. Bio je starinar koji je spasavao 
salonitanske natpise, a vjerojatno i anticke kipove i predmete sto se 
u ono doba nije moglo mimoici, pa se anticke glave i ostali ulomci vide 
uzidani u neke splitske kuce, ali je kao rodoljub ukorijenjen u rodnu 
grudu skupljao i stare hrvatske rukopise i izvan Splita. Jerolim Papalic 
se bavio glazbom i Maruliceve pjesme zivahno uz gusle pjevao.20). Po-
znati Toma Mrcic, koji polatini svoje prezime u Niger, pjevao je latinske 
pjesme, pisao hrvatsku povijest i sastavljao latinske govore i poslanice, 
Frano Bozicevic Natalis, mladi Sime Selembric,31 Donat Paskalic, Kristo 
Balistic-Niger, Nikola i Antun Alberti, Frano i Jer oLilm MartinOic sastav-
ljahu latilnske i hrvatske stihove i pisahu u proZJi. Hanibal Lucie je hvamo 
Jerolima MartJinOica kao vrsna pjevaca, Cije su podolmlice voljele &pl,icanke: 
. . . . najlise kad mrakom tim gTlom medenim 
uzpojes, sve trakom obuzis ljuvenim, 
ter s jutra k prozorom na pospih u.zteku, 
neka te prozorom veselim zateku. 
Jerolim Cipiko je proucavao gradansko i crkveno pravo, Jakov 
Niger pisao Dnevnik svog vremena i kliskoga rata. Srcika te kulturne 
djelatnosti bio je Marulic, ali je svih njih morala povezati jace opasnosi 
od Turaka. Na Marulicevu ljubav prema antici djelovalo je izravno pri-
sustvo monumentalnih ostataka Dioklecijanove palace ali i cvrsta veza 
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izmedu poganske antike i krseanstva tako ooita u solinsko-splitskom 
kraju, zatim padovanska skola koja ne bijase onako slobodarska kao ona 
rimska. Njegovo krseansko uvjerenje, njegov moralizatorski stav, a i 
rodoljublje pojacala je neminovna i svakidasnja opasnost od Turaka, 
pa i neeudoredni zivot koji se gibao i plutao kao naplavina u sp1itskoj 
luci u neobuzdanoj isprepletenosti Sredozemlja, u vrevi Balkanaca, Pu-
ljiza, Levantinaca i Mleciea, trgovaca i mornara, putnika i uhoda, isku-
sanih varalica, licemjernih i zanesenih hodocasnika. Stoga se Marulie, 
koljenovie koji je volio svoj zavicaj, laeao i slikanja plakata da pakle-
nim mukacrna uplasi raskalasene mladiee. Zbog toga svega je i pisao i 
prevodio djela crkveno-propagandnog smjera koja upravo zbog te svoje 
aktualnosti a ne misti:cne vrsnoee i prodrijese u svijet. 
U tom sarenom, zivom Splitu i kazaliSne priredbe bit ee ozivjele. 
Bit ee osobito bila cesta crkvena prikazivanja u crkvama i na trgovima, 
pa je vee spomenuti splitski nadbiskurp Andrija 1535. godine zabranio 
sveeenicima 'i svjetovnjacima da pr.ireduju »Svecanosti u crkvama i osta-
lim mjestima u nadbiskupiji i da se preoblikuju bradama i vlasuljama 
bez izricite dozvole« nadbiskupa i njegova v.ikara, a 1579. konstitucije 
splitske i zadarske nadbiskupije opominju sveeenstvo da ne sudjeluju 
u predstavama i zborovima ( ... non intersint spectaculis aut choreis) u 
kojima su sudjelovali u prvoj polovici XVI stoljeea22) 
Nema mnogo podataka o splitskoj humanistiokoj skoli, ali su u njoj 
pored stranaca bili ucitelj1i i domaei ljudi K11sto Niger, brat vee spome-
nutog Tome Mroi.Oa Nige11a, koji je takoder bio uCitelj g.ramatJ~ke u Splii'ta 
i u Hvaru, sveeenilk Mihov.il Slavko,23) te Jakov Ga:udenzio Radovcie 
koji je poducavao sinove Maruliea, D'Augubia, Nigrisa, Cindrija, Alber-
tija, Cuparea, biskupovog neeaka i sina gradskog kneza, dakle ugledne 
vlasteliCiee, citao Ovida, oblacio u svilu svoju suprugu i obradivao 
polja.2") Vjerojatno su ta cetiri domaea ucitelja jace doprinijeli razvoju 
splitske skole. 
Kulturna sredina Splita koju je kako-tako obradovala renesansa bil& 
je prozeta i rodoljubljem i herojstvom koje je bilo izazvano turskim 
prisustvom na Klisu, a i nejednakoseu staleza. Ta nejednakost je pot-
pirivala trajnu borbu pucana za drustvene pravice i vjerojatno bi se taJ 
sukob bio rasplamsao da ga nije strah od TuraJka st;isavao. »Splicani su« 
- pisao je gradski knez Correr u devetom desetljeeu XVI stoljeea -
' nagli, nasrtljivi i ponosni. Spremni su da uvijek oruzjem krenu p1·otiv 
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T·uraka, ali nece da se maknu protiv Uskoka jer su pripadnici istog 
naroda<<. Nisu se dakle u tome ropski pokoravali mletackom istrebljenju 
USikOika. 
Na nadgrobnim plocama istice se junastvo ratnika. Natpis Nikole 
Cambija spominje njegovo ratovanje.25) Vojvoda Zarko Drazojevic, koj i 
je pao u ratu s Turcima, jase na svojoj grobnoj ploCi u nasrtaju na 
konju, a Janko Alberti je u oklopu sa stitom i macem tuzan kao bez-
brojni heroji jednog malog grada koji su poput Ivana Albertija i Nikole 
Cindra, usprkos podlim mletackim smetnjama, pali u borbi htijuCi oslo-
boditi Klis skupa s poljiokim, hrvatskim i uskockim borcima sredinom 
zadnjeg desetljeC.a XVI stoljeca. 
U jednom izvjestaju duzdu opisuje se spremnost Splicana u obrani 
svoj e zemlje: »Posebno, p1·evedri duzde, stite roaeni zavicaj. I mogu 
istinski reCi s velikim zaljenjem da smo vise od jednog odlucnog okrsaja 
izgubili zbog divljastva nekih talijanskih vojnika, kao sto smo kraj 
Splita napustili Kamen, solinsku tvraavu i nadbiskupove kastele, za cirn 
su Splicani onda plakali poput djece i htjeli raskomadati one Talijane, 
da nije bilo gradskog kneza i postovanja koje imaju prerna Vasoj Pre-
jasnosti ... Splicani su govorili u svom roaenom jeziku: 'A zasto ne pre-
)1Ustise strazu nama? Mi ne bismo bili pobjegli, nego poginuli sa svojim 
zenama i djecom pokazavsi svijetu p1·imjer junastva! Ali gospar duzd 
~:e povjerio ovaj put vise drugima nego nama, sto je doista nepodnosljivo. 
'i'e kastele su sazidali nasi djedovi i uvijek su ih branili, pa kada bi god 
Turcin k njima prisao bilo je to na njegovu nesrecu'<<.26) 
Splitska vlastela i gradani su predujmivali novae opcini za zaostale 
place V'oj•nika, dav•a,lli ga za po,pravak z~d\iln!a, izddava<li ulrode l{:wotiv 
Turaka.27) 
Sredinom XVI stoljeca za:povjednik dalmatinske konjice pohvalio 
je Splicane koji »ne izbjegavahu vojnicke tegobe ni opasnosti ne preki-
ciajuci dnevne ni nocne straze oruzani na gradskim zidinama. Nisu samo 
Turke koji blizu prilazahu gaaali svakovrsnim strelicama vee prova-
Livsi cesce meau njih, harajuci ih, natjeravahu ih na bijeg i otimahtt 
im sav plijen<< .28) 
Ivan Fabjanic se ponosio zavicajem pa je na svoju nadgrobnu plocu 
dao urezati na latinskom: »0 prolaznice, zastani malo, ja, Ivan Fabjanic, 
ovdje lezim. Bijah Splicanin i prezreh svu ostalu slavu<<. Touna Mrcic 
Nigris se zauzimao po Evropi za obranu svog zavicaja od Turaka i u 
staraokim da~nLma laca-o se plilsaJnja IS>toljetne tragedije SV'Oije zemiLje na MJo 
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ga je bodri10 Zad:vaJnin mod1I'uSkti bis~up Kozicic-Begna, jer Hrvatska, »eie« 
aka s'poroblena est nine od poganske ruke imat ana niCto zemane svoje 
hvali«. Ima smionosti srca u Marulicevim stihovima upucenim papi. 
»Ja mnju, ti ni sala, ca diu: Petrov hram 
bit ee konjem stala, a Rim stanisee man 
Pam ees ti rob biti, a ne Crikve vojnik 
taj ee te gram ubit, ne iseue gromu lik. 
Razbluda ee t'otit raskosna zivinja, 
blago na manje prit CTkvina iminja. 
Na te ee se mzbit prite takove trisk 
o, kolik ee tad bit puka sugar i visk«. 
Zemljoradnioi, varosani i gradani, mladici i starci ginuli su u okrsa-
jima s Turcima ili 'sikapaval'i u Vuirskom suzarrjstvu. Seljaci spl1itske oloo-
llice ne mogahu sijart!i Illi orotJi poljane uz ZrmiOV'nicu, V:ranjicani •SU mjesto 
kraj mreza strazarili danju i nocu uz topove, da ih Turci ne bi napali. 
Uvidajuci da ga Mlecici dovoljno ne brane, nemocni splitski puk 
je uvijeno u pjesmama pjevao na svom jeziku o nemoci duzdevoj i pre-
moci turskoj. Vee od nekoliko vremena - izvjestava splitski gradski 
knez svoju vladu 1574. godine - pojavila se pjesma nepoznata autora, 
a mazda je to Franjo Boktuli, knjizevnik i pjesnik. U njoj se pjeva da je 
TurCin voda koja ruje i nagriza obalu, pod kojom se misli na mletackog 
duzda . I ostalih se paprenih stvari pjeva u toj pjesmi u predvecerja pred 
Knezevom palacom, ali mi hinimo da ne razumijemo jer je ova celjad 
zestoka ali nije podmukla. Taka zbog sumnje i straha koji ih drze, s ana 
cetiri zemljista koja je Vasa Prejasnost, prema mom uvazenom obrazlo-
zenju, dopustila prodati, nije se nista ucinilo buduei da kazu: trosimo 
nasa imanja i snage, a zatim docie aavao i prozdere ih . Znaju naime 
prema nepobitnom iskustvu iz ovog posljednjeg vremena da granice 
nisu nikako stalne. Stoga se vase presvijetlo gospodstvo mora obraniti, 
napregnuti se i pomoei na neki nacin sirotinji novcem i alatom da ra-
di ... Osim toga neprekidne bolesti prouzrocise i tu nesreeu da se ovaj 
narod smatra napustenim ne misleei na uzroke svojih steta i ne pre-
poznajuei mazda nedokucivtt pravednost neba u nezgoda.ma i stetama 
PTejasne Republike. Ali, na svaki se nacin treba pobrinuti, kao sto se 




Dr2ecli se tog lukavetva mletackii je predista:vni!k u Splitu bio odlrucio 
i prije, 1512-1513, za vrijeme puckih nemira u Splitu, prisilno uputiti 
u Mletke bogatog advokata Marina Domica, humanistu Tomu MrCica-
-Nigrisa, Petra Cambija i Antuna Agubija, vode puka u sukobu s vlaste-
!om,30) a vladini su dou.Snici stalno uhodili P'llk i izvjestavali mletackog 
predstavnika, gradskog kneza o raspolozenju Splicana prema Mleci-
cima.31) u takvim pril'rkama ni puk ni pojedine bogate plemicke, po-
sjednicke i trgovacke obitelji nisu mogle razviti raskosni renesansni 
zivot, opremati raskoonije svoje kuce i zene, poljepsati svoj grad. Mjesto 
umjetnickih portreta renesansnih gospoda kao u susjednim Mlecima u 
Splitu se sretaju zene koje sahnu od zalosti za poginulim muzevima. 
Marulic zali Perinu, sest11icnu svog prijatelja Dmine Papalica, umrlu od 
tuge za muzem kojega ubise Turci. 
Clanovi humanisHckih rodova ginu po bojistima i u okrsajima s 
Turcima ,j omd'a ikada mleta,C:l~a vlada, za koj1u kasnlije Jerolim Kwvanjliin 
rece da je »Svisti tanke«, sklapa primirja s njima ne mareci za povrede 
i stete koje nanose njenim podanicima. 
I humanista Frano Bozicevic-Natalis mjesrto bukolicnih pjesama opi-
suje krvavo stanje u splitskoj okolici: »Ubijaju se djeca otrgnuta s maj-
Cinih grudi. Neviaenim zvjerstvom razdiru se starci i djevojke uplasene 
kao ovce pred vukovima. Vode nas kao ulovljenu divljac i tko izbjegne 
macu, umori ga ljuta glad«. Provlacio se trunak nade da ce se bar Klis 
oduprijeti Turcima. A kada je i twj brani'k, na gotovo neosvojivoj litici, 
1537. godilne pao, u Siplii·tu zaV'lada strmh i biljeda joer je mrrmgim oblitelj.i.-
ma hranitelj poginuo u borbi s Turcima. Uzalud mletacki predstavnik 
pri!red,uje •sraorma·to lazne LS'v-ecanosti 1574, drzi govor i u okicermm gradu 
nak01n svecane mise i pucwruja .topoVia d!.ijeli na trgu siil1otinljli da111o'Ve. 
Primajuci te otpatke, komad platna, Mate zvan Bezgacnjlk radovao se 
pred pukom i vlasti klanjajuci se svima. Dvadesetogodisnja prosjakinja 
Klara Rusula, udovica borca poginulog u borbi protiv Turaka, veselila 
se sa svoje troje polugole sirocadi primajuci malo soli i dvopeka, a sta-
rac oslijepio u borbi s Turcima, voden svojom mladom, visokom i lije-
pom kcerkom, primivsi sitni dar »otiae, pozdravivsi i zapjevavsi na 
hrvatskom pjesmu o kralju Marku, a prisutni i citav narod su pjevali 
u jedan glas s njim, jer svi znaju te stihove.32) 
Splicani su da!kle u dolba renesanse, jednako kao i hvaTskli ribalii, 
Pjevali pjesme o Marku Kraljevicu, kao tuzno sjecanje na junacku po-
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vijest svog namda, kako nam to ot~riva ovaj zalosnli priwr pun poni-
zavanja. 
Sve te namjestene svecanosti toboznje darezljivosti i zastite bijahu 
uzaludne jer je spLiitslki knez obavjestavao sv·oju vladu da 'Se SpHcani 
bune zbog neimastine. »Lose prilike - pise on - ucinile su puk bijcs-
nom zvijeri, a on prije nije bio takav«.33) 
I pored mnogih zapisa o njihovoj podloznosti svom politickom go-
spodaru, pucani li plemibi splitsiki sru ~pak i<scrpljeni mletackim zavobl:ja-
vanjem i osvijesteni buntovnim vrenjem renesanse prizeljkivali oslobo-
denje od Mlecica uvidajuci da im se stanje za vrijeme mletacke vlada-
vine pogorsalo i da im okrsaji u splitsko-solinskom polju ometaju boga-
cenje poljoprivredom i trgovinom. 
RenesaJnsni osjecaJj vrednovan.ja covjeka .i vjere u nj osjetio se i u 
nesalomljivosti Splicana u XV i XVI stoljecu. Ustrajan borac na di-
plomatskom polju i nepomirljiv protivnik mletackog porobljavanja Dal-
madije humanlist Toma Mrcic Ni,grlis nije \Sus'ta<o u svom radu. USiput 
f'C radovao putovanjima pa je iz Krakova 1522. godine pisao svojim 
splitskim prijateljima: »Svaki bi od vas dao sve sto ima da vidi sto sam 
ja vidio, ali lijena svinja ne jede socne kmske«.34) Njegovi prijatelji 
bijahu zeljni znanja i upoznavanja svijeta, ali jace kulturne veze i pro-
dor u renesansnu Evropu nisu mogli postici. Na njihovim kucama na 
Narodnom trgu ispisana su tri gesla renesansnih Splicana AVDACES 
FORTVNA IVAT, NOSCE TE IPSVM i RESPICE FINEM. Na starim 
vlasteoskim grbov~ma jos reze lavovi, blistaju zvijezde, rastvaraju se 
krila, granaju se stabla, cvjetaju ljiljani, desnice krote plamen, koce .se 
macevi, uzlijecu orlovi, a na starim deblima rastu mladice i cvjetovi, 
kao i nekoc u vremenu slobodne srednjovjekovne opcine, ali se plemicka 
prava ne prosiruju. Skorojevici se mnoze, dosljaci se jacaju i sile. 
Pri kraju renesanse Poljicanin Juraj DragiS<ic de Caris, iako je bio 
svecenik, unosi u svoj grb uz planinski ljiljan i zvijezde, znakove cistoce 
ljudske naravi i prodornosti pogleda, a snazne pesnice kao znamen 
(:ovjecje snage koja se opire nasilju. Ta je znamenja ovako protuma6io 
u svojim stihovima: 
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»Zvizde dajut svitlost, a gora zilj bili 
Dvi desnice kripost proti svakoj sili « .3·') 
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Vee sredinom XV stoljeca renesansa istice i ohola gesla. Lozinka 
I'apaliceva doma uz reljefnog zmaja sto reii vrh dvorisnih vrata, koja 
podize Juraj Dalmatinac po gospodarevoj volji glasi: »0 psi ne lajte na 
velikog zmaja jer taj moze pr·ogutati bikove«. Na vratima palace tih istih 
Papalica urezano je da sreca odlucuje covjecjim imanjem i vlasnistvom, 
pa nema traga vjerskom znamenru. Tek na maloj palaci te iste obitelji 
u duhu renesansnih suprotnosti zapisano je Kristovo ime, a na jednoj 
drugoj je uklesano: DOMINVS CVSTODIAT INTROITVM TVVM ET 
EXITVM TVVM. Ali jace od crkvenih propovjednika i moraliste Maru-
lica mleta0ka vlast kroti renesam1snog Sp1i6an1na. Sta,re rporvl1astlice via-
stele jos vrijede, ali njihov glas u gradskom vijecu ne odlucuje sudbi-
nom zavicaja. 
U svemu tome sto spomenuh u sljubl!jenosti reneswmmog sa srednjQ-
vjeikiovnim graditeljstvom, u nenametlj1ivos1ii obUka, ali i u snaz.i ro-
doljublja, uvazavanja covjeka i osjecanja ljepote prirode vidi se istanca-
na sredina renesanse u Splitu, otvorenom onda, kako rece njegov kan-
cilir Prokulijan 1567. godine, »SVOjom gostoljubivoscu, ljubaznoscu i hu-
m,anoscu svim strancima«, iako je to bio pogranicni grad.36) 
A ta povezamost sa strancima nije odnarod\iJ.a Spl1i6ane. U Jtoj hru-
manistickoj sredini se rodila Maruliceva »Judita« i puk pjevao pjesme 
o Mar'lru Kraljevi6u koje n1su nestale nli u XVII stolje6u. U gradu su 
klesali klesari, zidali graditelji, rezbarili rezbari i koval<i zlatar'i razno-
lika djela umjetnicke ljepote.37) Tezaci i zemljoradnici njegovahu svoja 
polja, podzidivahu padine marjanske, usmjeravahu putove k bunarima, 
iskoriscavahu vjesto zaklone od kliske bure. Kovaci su im kovali alat 
i oruzje,38) a brodograditelji gradil'i lade. Gotovo svi ti umjetnici i za-
natlije bijahu hrvatskog imena. Oni su nikli iz sredine koju je neodna-
rodenu zatekao i nakon vise od jednog stoljeca mletacke vlasti u Splitu 
mletacki sindik Giustinian. On pise u sluzbenom izvjestaju svojoj vladi: 
»Svi su obicaji Splicana slavenski a materinji im je jezik toliko sladak 
i ljubak da prednjaci u Dalmaciji isto onaka kao u Italiji toskansko 
narjecje, koje se moze nazvati cvijetom, najljepsim i najboljim meau 
to.lijanskim. Tocno je da svi graaani govore talijanski i da se neki odije-
vaju po obicaju talijanskom, ali gospoae ne zbore drugim jezikom nego 
materinjim premda se neke iz plemickih kuca oblace po talijanskorn 
obicaju«. 
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Taj uceni Mlecic je, dakle, 1553. godine posvjedocio narodnost 
Splita39) i istaknuo da se samo nekolicina zena oblaci po evropskom 
kroju, iz cega se vidi da stara narodna nosnja nije bila iScezla u odijeva-
nju Splicanki, sto uostalom odavaju i ondasnji popisi njihove odjece,40) 
koju su im sivali gradski krojaci.41) 
Gradski zakonik nije iU doba renesanse zabiljezio nove zakonske od-
redbe nri zaveo nove kazne ali ni povlastice. Sve vee bija8e uobicajeno, 
i mnogo toga uskladeno a i priguseno mletackom vlascu i siromastvom, 
iako je - kako svjedoci vee spomenuti Giustinian - izmedu plemica 
i puka postojala stara i neugasiva mdnja. 
Ipak se ruza sve osiromasenje opcine uzrokovano mletaC:kim skucava-
njem i padom sredozemne trgov>ine, u povezanosti sitnica razvio smisao 
za kulturu svaikidasnjeg stanovanja i zivljenja uz ognj1ista. Ta se kultura 
odrazila u rasporedu i planu kruce i ru nabavku pribora i namjestaja 
kojim se ispunjavahu dvorane i sobe. DvoriSta su se sirila, neka po pla-
nu Jurja Dalmatinca, a kamena vanjska procelja se usavrsavahu. Kako 
nam bar arhivski dokumenti i bijedni ostaci svjedoee, u bogatijim trgo-
vackim i posjednickim kucama, u skucenim ali ipak udobnim i ureden~m 
sobama pod drvenim izrezbarenim stropovima stajahu islikane renesan-
sne Skrinje ,pune vuha i nakita, kreveti sa stupovima natkriti raskosnim 
zastorima, ukraseno oruzje, srebrni pribor za goscenje,42) muransko 
staklo, pozlacene ilkone, rportret Lorenza Lotta, sed'la iskicena bjelokoscu, 
leuti i ci:tare, knj'ige Ovida, majolicni tanjuri i zdjele,43) rukopisne zbirke 
hrvatsk'ih pjesama (diverse compositioni nella lingua ilirica),44) a u 
dvoriStima antiCki solinski reljefi i natrpisi koje bi splitski humanisti 
bili obrilnije olrupili da Salona nije bila pretvorena u bojiste. 
Raskosnlija je bila oprema crkava. Tu se sarenilo zlatom izvezeno 
crkveno ruho, poliptih Girolama di Santacroce, Dianina slika, Gospa s 
portret1ma dostojanstvenika, djelo Jakova Palme Mladeg, sjali su se 
pozlaceni srebrni kale2Ji i pokaznice, zlatili se drveni izrezbareni oltari, 
sarenili drveni kipovi, nedostajase samo onih mramornih. 
Renesansa je, dakle, hila ispunila star.i srednjovjekovni Split s bez-
broj pojedino·sti, pa iaJko sredina u kojoj su Zivjeli pisci i umjetnici tog 
vremena nije ocrtala rprodorne obrise, pokazala je kao li. njihovi cedni 
radovi umjetnicku rijec, ljudsko mjerilo i vjerni izraz malog grada 
koji je ipak braneei se perom i macern od neprijatelja i gospodara uspio 
ostvariti prosvjetni uspon i privredni napredak, stvoriti knjizevna djela 
u pjesmi i prozi na klasrcnom latinskom i vlastitom jeziku te ocuvati 
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11arodnost i proslijediti svoju kulturu pod vlascu lru:kavog tud.ina, usprkos 
pomoldTllOiffi polartliJnijenju li pooaiJrl!j,aJncenj u imooa,45) na domaJku p~r'ijeteeili 
kliskih minareta, pred aveti kuge46) i u ratnom krvarenju. I osmjeljeni 
renesansom Splicani su pri njenom sazrijevanju hili pripremljeni pri-
hvatiti gradnj'u lazareta u svom gradu koji je trgova·cki oiivio njihovu 
sredinu, rpoveza~o ,je jace sa svijetom, al'i je mje, •?Jbog dodlma sa stTa-
nom islamskom kulturom i uzurbanog pritiska prijevozne trgovine, ona-
ko oplemenio 'kao Sto to bijahu ucinili u maloj, vee u sredndem vijeku 
obllikovanoj opcini, humanizam i renesansa u XV i XVI stoljecu. 
BILJESKE 
1) I. Fiskovic, Prijedlog za kipara Jurja Petrovica, Peristil 8-9, Zagreb, 
1966, str. 75. 
2\ C. Fiskovic, Najstariji kameni g!'bovi grada SpLita, Vjesnik Hrvatskog 
arheoloskog drustva. Nova .serija OCVII, Zagreb 1936, str. 191, sl. 5. 
3) D. Doman/5ic, Freske Dujma VuSkov·ica u Splitu, Prilozi povlijesti umjet-
nosti u Dalmaciji 11, Spld!t, 1959, str. 48, sl. 21. 
4) V. sl. G. Novak, Povijest Splita, II, Split, 1961, sl. 94. Pala~a je pregra-
dena u baroknom stiJ.u, aU se po ugaonim pilastrima treeeg kata i altane v.idi 
da je bila renesansna. 
5) C. Fiskovic, Izgled spLiltskog Narodnog trga u pro§losti, Peristil I, Za-
greb 1954, str. 93. 
6) 9. VI 1494 . 
. . . super terre!l/0 abbatie Sancti Stephani de pinils in loco vocato Cla-
pielo ... 
AJS - I/1 str. 7, Hi·storijski arhiv u Splitu, 
(odsada HAS). 
8. VII 1494 . 
. . . vineam rpositam in loco nomdnato Meregtianschdrat ... 
AJS-I/'1, str. 22, HAS. 
1. I 1495 . 
. . . teren rpOISto in Mergnan a.presso laqua de San Doymo sopra l'iva del 
mare ... 
AJS-I/1, str. 87, HAS. 
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11. VI 1495 . 
. . . super tereno S. Viti !in burgo Spalati prope ecclesiam S. Viti ... 
AJS-I/1, str. 164, HAS. 
16. VI 1495. 
unum hortum ... positum in locco nomina to Cisterne penes Bangum Spa-
lati. coheret ab oriente murus cisternae ... 
AJS-I/1, str. 166' HAS 
7. VIII 1495. 
Imanje kipara Andrije Alesija in Mertegliach u Splitskom polju ... vi-
nea ... posita in Mergnano in loco vocato Chasglium districtus Spalati .. . 
AJS-I/1, str. 187, HAS. 
15. XII 1495. 
Mata Milichievich habitator in bu:rgo Spalati. . . tradidit magiJStro Marco 
Miletich quondam Georgij apotechario Spalati ibi prescnti... unam vi-
neam... in loco nominato Lovrit coheret ab austro terrenum nobilis ser 
Maroi PicerU.ch et fratrum ... 
AJS-I/1, str. 246, HAS. 
16. IV 1508 . 
. . . . . . . et terrenum ad Santcum Cassanum ... 
AJS-I/IV, str. 233, HAS. 
6. VI 1517. 
Imanje Marul'iceviih .. . a brodarica .. . 
Splitski spisi sv. 60, str. 217'. 
His1Jorj_jslci arhiv u Zadru. 
4. III 1540. 
Magister Mardnus Vladijch et mag,ister Joanes Zarevich lapicidae pro-
cjenjuju kao vjestaoi nelci z.id na kucama in terra nova Spalati ~n loco vocato 
Dobrich ... 
AJS-I/3 (SS0-3), str. 142, HAS. 
27. IV 1540 . 
. . . in campo Spalati in locco vocato Ba!;vi!;ae. 
AJS, I/3 (SS0-3), str. 279, HAS. 
13. v 1540 . 
. . . . . ambe peciae terre sunt . . . in campo Spalati locco vocato Gripe ... . 
et ab alijs laJteribus terrenum quod fuit Reverendissimi Domini Thomae Nigro 
olim episcopi traguriensis plactatum per Lucam Domyanovich ... 
AJS, I/3 (SS0-3), str. 208, HAS. 
28. XII 1540 . 
. . . . . . . . mertovliach, brux, podchilie .. . . 
Splitski spisi, sv. 2'1, str. 276' . Historijski arhiv u Zadru. 
21. I 1563 . 
. . . . in ter1itorio Spalati in Dilato super castro Cambiorum . .. 
Splitski spisi, sv. 110, svesoic 3, Historijski arhiv u Zadru. 
8. VI 1564 . 
. . . in territorli.o Spalati locco dicto Sitha sive XernoVJizza ... litus marls a 
levante ... 
SSO - 2, str. 601, HAS. 
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24. XII 1564. 
Retulit officio cancellarie Marinus preco mandato et hodie ad gradus 
stendardi publice proclamasse coram multitudinem personarum quod nemo 
audeat quovis modo pasculare animalia in gaijs mergliani nisi habuerit boves 
ad aratro sub pena L 10 parvulos pro quolibet contrafaciente dividenda inter 
cameras communis et accusatorem et hoc toties quo-ties aliter ... 
SSO - 2, str. 157', HAS. 
12. X 1532 . 
. . . quodam terrenum in Campo Spalatj: in loco V'ocato a buol ... 
SSO - 4, str. 108 (66), HAS. 
22. IX 1534 . 
. . . qual terren over horto sie in margnan sopra la jexia di Santo 
Luca ... 
SSO - 4, str. 220, HAS. 
9. XII 1548 . 
. . . nel terren a poUsan overo mrole ... 
SSO - 4, str. 218, HAS. 
22. IX 1534 . 
. . . terren over horto posto in margnan sopra la jex,Ia de Santo Luca ... 
. . . uno terren aratorio in campo Spalati in loco dito na firule .. . 
. . . da mezo di rippa saxosa ... uno terren ... 'in liuoco ditto nachman in 
campo spaleti ... 
SSO - 4, str. 220, HAS. 
30. X 1547 . 
. _ . terrenum ad poglisanum sive firole ... 
. . . terrenum ad chmanum ... 
SSO - 4, str. 221, HAS. 
7. I 1548 . 
. . . . . un terrigolo posto in Campo di Spalato in loco chiamato logorun .. 
SSO - 4, str. 231, HAS. 
1548 . 
. . . uno terren over ograda mia speziale posta sotto li poveri diS. Lazaro ... 
SSO - 4, str. 281', HAS. 
1548 . 
. . . caxa posta in terra vechia ... locco dicto asdorie ... 
SSO - 4, str. 320, HAS. 
9. VIII 1548 . 
. . . vigna existente in supra la proprdeta dell'arcivescovado situata in loco 
nuncupato Spinuto ... 
SSO - 4, str. 347, HAS. 
18. XI 1548. 
. . ... i1 terreno della chiesia de Sam·to Paulo, in campo de Spalato in loco 
dttto Glauicine, ouero logorum ... 
SSO - 4, str. 514 (363), HAS. 
1543 . 
. . . et una caseta posta in questa cita in loco chiamato pechine ... 
SSO - 4, str. 235, HAS. 
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(MoZda je to naziv za podrume Dioklecijanove pala(:e, zvane na taLijan-
skom grote !) 
25. III 1543 . 
. . . In duabus petijs terre, terre quas habent in campo Spalatj in looo 
vocato Martougliach vel in sgmano . . . 
SSO- 4, str. 246, HAS. 
20. II 1549 . 
. . . . . . . . . la casetta dd paglia in Vragnica . .. 
SSO - 4, str. 531, HAS. 
2. v 1565 . 
. . . . . terrenum unum posi tum ad drago voda . . . 
AJS-I/5, SS0-2, str. 167, HAS. 
12. v 1565 . 
. . . . . . terrenum positum ~n campo Spalati locco vocato Topol . . . 
SSO - 6, str. 262, HAS. 
6. X 1565 . 
. . . Reverendi Domini Aloysij Conta.reno rectoris Sancti Basi1ij de Mer-
gano .. . 
SSO - 6, s.tr. 299, HAS. 
13. v 1566 . 
. . . . . terrenum a'rchidtaconatus spala,tensis positum in Busina luca sive 
Sirobuglia ... 
SSO - 2, str. 200, HAS. 
22. XI 1566. 
Dona Ma.rgardta relicta domini Hierondmi Florio . . . vend'idlit Reverendo 
domino Joanni Baptistae Careppeo canonioo et vicario spalatensi duo terrena 
infrascripta videlicet alterum posli,to in Mergnano sdve traxanaz aratorium . . . 
SSO - 6, str. 473', HAS. 
To je predjel zvan Strazanac, valjda po strazi. 
30. VI 1566 . 
. . . in terreno pos<Mio dn campo Spalati in ~oco dieto Mergnano de ratione 
benefficid S. Petri de Mergnano . . . 
SSO - 2, str. 205, HAS. 
8. XII 1568 . 
. . . . ponta Vra,gndzza penes salinas . .. 
SSO - 7, str. 535, HAS. 
13. VII 1573. 
V'igna pod uboge ... La parte sopra i1 terren di messer Augustin de Cin-
dris a Brodarizza ... 
AJS I/9, SSO - 7, str. 1009', HAS. 
24. 'XI 1573 . 
. . . . Sancti Chirdachi in Spilio de Margnano . .. 
AJS, I/17, str. 322, HAS. 
20. VI 1592 . 
. . . ecclesiae et herenii Sancti Chdriaci et Divi Hieronimi in Mergnano .. . . 
AJS I/15, str. 205, HAS. 
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1589 . 
. . . io ·sono stato per fameglio da il quondam pre Zuanne Carippeo oon il 
quale essendo .io 1stato doi anni mi ricordo che lui possedeva dl terreno e posto 
fra la chiesa di S. G.ieronimo et San Zorsi chiamato Duga Vlacha . . . pre 
Zuanne Cal'ippeo stava all'eremo che non veniva quasi mai nella cita e tal 
volta veniva al suo orto qui de fuori dove stava quando era amalato ... 
. . . . . . . H terreno de messer Anibal NadaH vicino a San Gironimo detto 
Casglion ... 
AJS I/14, HAS. 
0 naziV'ima splitskih predjela u iXV i XVI stolje6u I. Bulic, Pabirci po 
Marulicevoj oporuci, Prigodom otkrica Maruliceva spomenika, Split 1925; 
P. Skok, Postanak Sp1ita, Anali Hdstorijskog Instituta JAZU u Dubrov-
niku I, Dubrovnik 1952, str. 19. 
7) V. sl. G. Novak, o. c. (4), sl. 56; 
C. Fiskovic, Prilog pmucavanju i zastiti Dioklecijanove palace u Splitu, 
RAD Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 279, Zagreb 1950. sl. 20. 
Na zalost, palaoo je u XIX stoljecu nagrdena a u drugom svjetslrom ratu 
bombardirana i nakon toga srullena. 
8) V. sl. C. Fiskovic, Marlro Marui Peeenic i njegov likovni krug, Cakav-
ska ric, 1, Split, 1972, s,tr. 57, 59. 
9) D. Farlati, Illyl1icum sacrum, sv. III, str. 444, 430. 
10) V. Solitro, Documenti dnediti sull'Isma e DalmaZ:ia, I, Mleci 1844, 
str. 146. 
11) AJS, I/6, S'tr. 35, HAS. 
12) Splitski spisi, sv. 111 svescic 7/I, 13. travnja 1567. Historijski arhiv u 
Zadru. 
13) U optuzbi kldskog kneza Tome Gvozdenovica pmtiv Petra KrliZdca pred 
Petrom Gritti ·sp1itskim kne:;,om 20. sijeenja 1540. Antun Dragisic Poljicanin je 
izjavio: .... il dito quondam conte Fiero come vedeva alcuna oossa bella da 
qualche uno, \per ogrn v·ia cerchava et voleva tior lii sta che tuto vo~eva per 
lui contra ogni razon et iustita ... 
AJS-I/3, SSO - 3, str. 231, HAS. 
Opsirnije u A. 1540. Del conte Pietro Kruzic, Lo sciesone spalatino 1883, 
Spli.Jt 1882, str. 7. 
14) Lo schiesone spalatino 1883, Split 1882. str. 7. 
15) AJS-I/4, str. 373, 14 IV 1563, HAS. 
16) D. Farlati, o. c. sv. III, str. 397, 443. 
17) To se vidi u bezbroj splitskih oporuka iiz XV-XVI sroljeea. Objavlju-
iem oporuku Maru1iceva djeda po majci Nikole Albertija, proti iizvrsenja koje 
J~ pjesnik protestirao. Ostale iz kojih se vide ostavstine uboziStima i crkvama 
donosim u ulomcima. 
Die II mens'is decembri'S 1439. 
Hoc est testamentum nobilis uki ser Nicole condam domini Jancij Leonis 
de Spaleto, clausum et sigillatum more civitatis Spaleti, a parte cuius exte-
riori, scilicet a tergo, sic scri'Ptum erat, uidelicet: MCCCCXXX nono, Indic-
tione II die XXIII! nouembris. Nobilis uir ser Nioola Jancij Leonis de Spaleto, 
sanus per Christi gratiam mente, sensu et intellectu, canporis iinfirmitate licet 
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gravatu.s, presentau:ilt mihi Dominico de Manfredis, notario publico et jurato 
cancellaria comunis Spaleti, hoc suum presens testamentum nuncupatum in 
scr.iptis, clausum et sigillatum in cera comuni anulari sigillo, asserens suum 
esse testamentum et eius ultimam uoluntatem, rogans me notarium predictum 
quod, adueniente causa sue mortis, dictum testamentum debeam aperire et 
publicare ac in formam publicam redigere secundum usum et consuetudinem 
civitatis Spaleti. Actum et presentatum Spaleti in camera quietis solite habi-
tation-is dicti ser Nicole testatoris, presentibus ser Luciano Petri et Georgia 
Dragooti pelipal1io de Spaleto, testibus uocatis et rogatis, ser Nicola Mar.in i 
consiliario examinatore. 
Postea uero in dictis Millesimo et indictione, die uero secunda mensis 
decembris, cum dictus ser Nicola testator diem suum clauserit extremum, ego 
idem Dominicus de Manfredis, notarius et cancellarilus presubscriptus, dictum 
tPstamentum, rogatus ac de mandato domini comitis antedicti et coram ipso 
oomite, <liiJerui legli et publicaui de uerbo ad uerbum, cuius tenor a parte 
interiori talis fuit et est, uidelicet: 
Al nome de ddo eterno amen. MCCCCXXXVIIII, addi XV de marcia. Io 
Nicola de Alberti che fo de misser Zane de Spaleto, ·sana de ,La meillte e del 
inteleto per gratia de Yhesu Christo, rna habiando paura del diuino zudisio 
e non uoiando pa·ssar de questa miserabele uita zenza testamento e che i mie 
beni remangano dnordenadi, rna piutooto ordenar a salude de l'anima e'l corpo 
mio, testamento in questa modo ho procurado de far. 
E primamente j,o reoomando l'ailJima el corpo mio al nosh-a signor Yhesu 
Christo saluador e crucifixo e ala soa madre verzene gloriosa. 
Item lasso a la jesia de San Domenego de Spaleto che se faza un taber-
nucolo per saluar el corpo del nostro signor Yhesu Christo e che se spendu 
in lo dito tabemaoo1o Liure cento de pi2loli per anima mia. 
Item lasso dn cantamesse 1iure cinquanta de pizoli per anima mia, le qual 
misse se debia dir la che parera a i mie commessari. 
Item lasso liure cinquanta de piwli in souention de una ouer de duy 
donzele, come parera meglio a mie commessari, per loro manidar. 
Item lasso a Bira muier mia carissima la mia caxa granda in la qual 
habito, per soa stancia. Ancora i lasso le mie saline al Barcagno e con tuti 
tereni de soura, che fo compradi insembre con le dite saline. E questo in uita 
soa, possedendo leto uidual; e mudando leto u idual, uoglio che la sia priuada 
del dito legato; e dapoi la soa morte uoio che i dim beni peruegna in lo mio 
residuo. 
Item lasso a le mie niuole, zioe Bunava, Franzeschina e Dobh.<a, ducati 
trexento per zaschadona desse per so maridar, e se algona desse morisse 
auanti legitima etade, uoio che i diti ducati tresento debia peruegnir in lo 
mio residuo. 
Item lasso a i miei fioli, zioe Zoane e Mathio, tuto lo residua de tuti i 
mie beni, mobili e stabeli, con tute le raxon e ation, che io hauesse o podesse 
hauer cussi in Spaleto e in lo so distreto, como in ogni altro loco. I qual 
Zohane e Mathio instituisso mia herede uniuersal cum questa condition che, 
se algun di essi morissi auanti la legit1ma etade, uodo che i diti beni per mi 
a luy lassadi debiano peruenir al altro el qual uiuesse, e se caxo fosse che tuti 
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duy morisse auanti legitima etade, la qual cossa dio eterno non permetta per 
la so miserJCO'l"dia e pietate, uoio che zaschadona de le mie fiole de soura 
norninade habia dlucatli setecento per chadauna disse de i diti mie beni, ouer 
a suo heredi; e se alguna dele dilte mie fiole mo11isse zenza herede legitimi, 
uoio che i diti ducati VII cento la non possa testar, rna che 1i debia andar a 
le altre mie fiole, zioe de ·. una in 1 ~tra, ouer a ,j suo herede, f,ina tanto che 
una desse fosse uiua, ouer herede de alguna desse; e se tute tre, umo che i 
diti mii benli. debia perueg:nir ,in la mia comessarda. Ancora uoio e ordeno che 
se algun de i diti mie fioli mordsse siando peruegnudo a etade legitima e 
zenza herede legitima, che quel tal uoio che lo possa testar el terzo di beni 
per mi a liUy lassadi, e le duy parte uoio che uegna al a1tro el qual u~uesse ; 
e se caxo fosse che tuti duy manchasse zenza herede legitima siando tuti duy 
peruegnudi a legitima etade, uo1o che d. dliti mie fioli possano testar el terzo, 
e le duy parte debiano ·'bornar in la mia commessaria, dagando de i diti beni 
a zaschadona de le mie fiole de soura nominade ducati setecento ouer al suo 
heredi, e che questo tal legato debia andar de una 1n l'altra, ouer al suo 
heredi, e, se caxo auegnisse che tute tre uignisse a manchar zenza herede 
Iegitima, uod.o che lo dito legato de ducati VII cento debia peruegnli.r in la 
mia comessard.a, con questa condition che de tuti [ mie beni se faza tre !parte, 
zioe una ai poueri de San Lazaro insembre con lii poueri de l 'ospedal e quelli 
altri pouel'li che fosse per la zitade, e l'altra parte, zioe la segonda, lasso in 
maridar pouere donzele, le quale podesseno incurer in mala ud.a, e l'altra 
terza parte uoio ch e uegna a san Domen ego e a sancta Maria de Taur ello P~' r 
mitade, e questo in paramenti, calesi. e in fabrica solamente de le giesie. 
E questa uoio che sia mio ultimo t estamento e la m ia ultima uolunta, la 
qual umo che uaia per ogni testamento, e, se non ualesse per testamento, 
ua1ia al min .per raxon de oodlicillo, etc. 
Et li mei comessard fazo e uolo che siano madona Bka cariss.ima dona 
mia e Zoane e Matheo :flioli mei, e, s i uno dessi manchasse, uolio che luy 
possa Jnstiltuir altro al so luogo e, se per caxo alguno de 1i dd.ti me comessari 
manchasse non possando instituir altro al so logo, per alguno caxo uolio che 
altri duy che rem anisse possano fa r comessario al so logo, uogliando totaliter 
the lo r ezimento de Spaleto na altro li possa m olestar n e' impazarse in la m ia 
comessarJa ne'che li di:ti me comessari siano ti.gnudi assignar la raxon ad 
alguna persona del mundo. 
Actum, apertum et pub1icatum coram domino comite antedicto pro tri-
bunal sedente cum judicibus suis ad marinam portus ciuitatiJS Spaleti, pre-
sentibus nobi libus uird.s ser Antonio Cipr iani et ser Thoma de Papalis et a lLis 
pluribus testibus habitiJs et rogatis et ser Paulo Vulcini consoldario exami-
natore. 
1474. Die decim o februarii . Ser Marcus P ecenich, nomine Dobre sue matri~ . 
contradixit dicte institutioni quia d ix it non esse factam legitime nee secundum 
uoluntatem testatoris prout loco et tempore . . . Et sic dix it coram prefato 
domino comite antedicto. 
1475. Indicatione octaua, die . . .... mensis februarii, <; ub logia marine Spa -
ldti, coram magnifico et generoso dom ino Nicolao Mich ael ju ris utriusque 
doctore, dignissimo com1te et capitaneo Spalati, et suis judioibus, spectabilis 
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C!Ui.S Zancius de Albertis eques, nomine quondam domine Bi.re sue matris 
comilssall.'ie quondam domirni Nicole sill patrds, imtiltuit comissa,riam loco dicte 
sue martris dominam Maniam uxorem ipsius domind Zancij, ulgore testamenrti 
ipsius quondam dom~ Nicole, presentibus ser Nicolao Cambio, Bertano de 
Lapo testibus et aliis. 
Splitskii spisi, sv. III Oporuka biJ.jeinilta Dominika de Manfredis, str. 136, 
Historijski arhiv, Zadar. 
17. VIII 1490. 
Io Zuane Supurinich siando malado del corpo ... faco lo mio testamen -· 
to . . . Item laJsso ... un tinaz.o de musto al ospedale di San Spirito zoe ali 
pover.i che stano dentro ... 
Oporuike III/14, HAS. 
C. Fiskovic, Splitski lazaret i leprozorij, Acta historica medicinae pha r-
maciae vetermae III, 1-2, Beograd 1963, str. 22. 
15. XII 1449. 
Io chiara :tiiola de Vladi<s1avo Scodbussich dona de ser Fiero de Antonio 
de Nadal ... Item lasso a Santo Geronymo in fab!'ica de la gesia qual se fara 
in Palude Ubre quaranta. 
Splitskii spisi, sv. 21, Hi:stoll'dj1ski arh~v u Zadru. 
10. IV 1546 . 
. . . . Io Marin Domitio quondam messer Nicolai ... lasso ... alli poveri del 
hospirtal de Santo Spir<irto L 3. 
SSO, 4, str. 239, HAS. 
8. II 1525. Io Margar1ga oonsorte de messer Bernardin de Tentori ... ho 
valuto far questo mio ultimo testamento et ultima mia volunta ... Item lasso 
nela chiesa de San Doymo ducati cinque che se fassa uno caldce ... Item voio 
et lasso che deli mei beni sia dato a1i diti referendi fratti di Santa Maria di 
Paludi ducati quatordese a raxon che i fasa una capella souvra el altar dela 
nostra dona m essa chiesa intrando nel choro ala man zancha ... Item laso ... 
sia fato uno paramenrto de dui ducarti et darto nela chiesia de Santa Maria de 
PoHsano le qua[ voio che stia in ditta chiesia ... 
Oporuke sv. III/14, HAS. 
Die 15 decembrd1s 1570. 
D. Nicolaum de Cindris, magistro Bernardino pictori patav.ino. 
Clarissdmnls dom1nus comes et capitaneus sedens sententiavit reum con-
trascr·iptum presenrtem et non contradicentem ad dandum et solvendum actol'i 
libras ducentas parvof\um promissas actor.i pro Jacubina re1icta quondam 
D. Marci de Marulds pro opere ancone Rosarij vigore chirographij die 25 
aprils 1569 et in expensis ... 
Die dicta 
Jacobinam re1ictam quondam D. Ma.rci de Marulis, D. Nicolao de OindDis 
Clarissimus D. Comes sedens ut supra sententiavit relictam presente D. 
Alesandro eius filio et non contradicente ad dandum et soluendum actori 
libras ducentas paruorum et expensas in quibus sententdatus fuit eodem 
instanti ad persolvendum magistro Bernardino pictori pro rpalla Rosa.rij Beate 
Virginis vigore provdssionis pro eadem facta et in expenSiis ... 
Ra2'l1iciti spisi i oporuke, sv. I /9 AJS (SS0-7), str. 866, HAS. 
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Slikar Bernardin Riciardi radio je u Zadrru i u DubrovniJm. D. Fabijanic, 
Convento piu antico dei frati rninori ·in Da·lmazia, Prato 1882, str. 123; C. 
Fiskovic, Splitska slikarska skola iz XIII stoljeca, Slobodna Dalmacija, Split, 
31. XII 1961, str. 8-9; V. fluric, Dubrovacka sU.karska skola, Beograd 1963, 
str. 232. 
18) 14. I 1549. 
Io Nicolo Cavogrosso . . . Che :per causa delli mali costutni, improba et 
disoluta vita che si faceva in esso monasterio sotto la cura delli conventuali, 
talmente che disooverta che fru la oosa non solamente che li oitadin.i da Spa-
lata abord.vailiO collocarJe sue fiole in quello rna piu presto desideravano 
ruinarlo che lassarlo a que! monastero et sotto la cura di essi conventuali 
per honor mio :tiui astretto a levar laltra mia fiola da que! monasterio secondo 
che ogn.i sensaJto cLtadlino haveria fatto, et procurai di collocarla nel mona-
ster~o de sanrta chia·ra de muran, dove ho sconvenuto fra robbe et danari dati 
et spendeti de ducatj 170 ... 
SSO, 4, str. 90-91, HAS. 
19) 18. I 1544 . 
. . . . . . il adversario si afforza provar la mala vita di conventuali qual gia 
come appar melli atti e dilucidata per optima, rna ne anche la mala vita !oro, 
saldaria in debito perche al presente non semo sula dificulta de frati rna 
solum suli 50 ducati per l'adversario promessi ... 
SSO, 4, str. 92, HAS. 
20) C. Fiskovic, Pjesma o Marku Ma.rulu Pecenicu, Hrvatsko kolo 2, Za-
greb 1950, str. 263; Bastina stanih hrvatskih pi'Saca I, Split 1971, str. 131. 
21) A. Ciccarelli, Opuscoli rigvardanti la storia deg1i uomini illustri di 
Spalato e di parecchi altri dalmati, Dubrovnik, 1811, str. 29. 
22) D. Farlati, o. c. (9), sv. III, str. 443, 444; V. str. 136. 
Xl) 6. VIII 1565. Ibique reverendus dominus Michael Slavco ad presens 
publicus professor gramaticae huirus magnifice comunitatis . . . oonstiruit .. . 
suum prooll'rato•rem .... dominum Triphonem Puio eius nepotem ex sorore . . . 
Spisi SSO - 6, str. 287, HAS. 
24) J. Pera, Fragmenti dnevnika jednog splitskog uc~telja iz prve polovice 
XVI vijek.a, Starine JAZU, knj.iga 45, str. 281, Zagreb 1955. Jakov je zvan 
Abaco, kao i ranije Bernardin. G. Praga, Maestri a Spalato nel quattrocento. 
Annuario del R. Instituto tecnico »Francesco Rismondo«, Zadar 1933, str. 18. 
PosebnJ otisak. 
25) C. Fiskovic, Marulicev grob u Splitu. Cakavska ric, br. 2, 1975. 
26) V. Solitro, o. c. (10), str. 223. 
27) V. Morpurgo, Daniel Rodriguez i osnivanje splitske skele u XVI sto-
ljecu, Starine JAZU, knj. 52 ,i 53, Zagreb 1962, str. 192, 193. 
28) D. Farlati, o. c. (9), sv. III, str. 461. 
29) V. Solitro, o. c. (10), str. 212-213. 
30) G. Alacevic, Il »Libro d'oro« della antica comunita di Spalato, Zadar. 
1903, str. 20; 
G. Praga pre<tpostavlja da se oni nLsu bunili protiv Mlecica, 
G. Praga, Tomaso Negri da Spalato, Archivio storJco per la Dalmazia XV, 
Rim 1933; G. Praga, o. c. (24), str. 14. 
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31) V. SoHtro, o. c. (10), str. 241. 
32) Ibid. o. c. (10), str. 243. 
33) Ibid. o. c. (10), str. 225. 
34) L. Katie, Novi arhivskii podaci o Tomi Nigeru, 
Anali Historijskog instituta u Dubrovniku IV-V, Dubrovnik 1956, str. 231. 
I. Ostojic je nasao da se Niger zvao Mrcic. Metropolitanski kaptol u Splitu, 
Zagreb 1975, str. 201. 
35) C. Fiskovic, 0 splitskom knjizevniku Jurju Dragisicu de Caris, Split 
1962. 
36) S. Ljubic, Commissiones et relationes venetae III, Zagreb, 1880, str. 197. 
37) C. Fiskovic, Umjetnost i umjetni obrt u XV i XVI stoljecu u Splitu. 
Zbornik Marka Marulica 1450-1950, Zagreb 1950, str. 125; C. Fiskovic, Za-
darski zlatar Mate Draganjic. Radovi Instituta JAZU u Zadru sv. 13-14, Za-
dar 1968, str. 103; 
c. Fiskovic, o. c. (8). 
38) 5. IX 1453. Stjepan spadarius prima u svoju radionicu na nauk Mor-
laka Radina Dinovica. 
Splitski spisi sv. 24, str. 68, Historijski arhiv u Zadru. 
2. X 1495 ... Petrus Boghs.ich spatarius de burgo AJS-I/1, 
str. 199, HAS. 
14. II 1404 . . . . comardam positam in oivitate nova Spaleti in contrata 
Rome super terreno monasterij Sancti Francisci iuxta domum Thuerthoi fabri 
iuxta rportam Rome ... 
Spl.iitski spisi sv. 16, str. 71, Historijski arhiv u Zadru. 
39) Da su gradani Splita bili u veLikoj vecini hrvatskog imena, v·idi D. 
BoZ.ic-Buzancic, Prilog po:z.navanju gradana i pucana u Splitu poeetkom XVI 
stoljeca. Arhiv·ski vjesnik, XVI, Zagreb 1973, str. 159. 
40) I muskarci nose dijelove narodne nosnje: 
26. v 1548 . 
. . . . Item una dolama da homo vechia de pano negro grasso fodrada da 
pelle neg.ra tuta frusta ... 
SSO, 4, str. 177, HAS. 
Dominus Petrus d'Antival1i. splitski gradanin 23. VII 1597. ostavlja Jeri 
Cambio .... sua veste crovata de pavonazzo, a Ivanu Krntitelju Cambio due 
veste de pano crovate ... 
AJS III/14, oporuk:a br. 1009, HAS. 
Za zenslru nosnju vidi D. Bo:lic-BuzanNc, Odjeca Splicanke XVI i XVII 
vijeka. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, X-XI, Dubrovllik, 1963, 
str. 169. 
U prvoj polovici XVI st. i mladi imucniji pucani bili su odjeveni u svilu 
i velur. Ivana maceha pomorca Dujma Sumice Tomazova veli za njega: 23. V 
1548. g. . . . . . . . Et etiam appar per quello che quondam suo padre andava 
vestito da poverello secondo che si conveniva ali par suoi et lui suo figlio!o 
va vestito de veludo seda sopra seda da signore ... 
SSO, 4, str. 229 (81), HAS. 
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Sli.Cno se CLta i u Drlicevu »Dundu Maroju«. C. FiskovJc, Likovna umjet-
nost u djelima i vremenu Marina DrZica. Marin DrZic, Zbomdk radova, Za~b 
1969. g. str. 53. 
41) 19. IX 1449 ... Actum Spaleti ... et Nicolao sartore testibus ... 
Biljeznicki spisi Dominika de Manfredis XXVIII, Splitski spisi, Historijski 
arhiv u Zadru. 
16. VI 1447 .... sartores .. . Alacevic, o. c. (24) str. 12 ; D. Bozic BuzanCic, 
o. c. (39) str. 171. 
42) D. Bozic-Buzancic, Prilozi poznavanju :Lnterijera kuce u Splitu iz druge 
polovice 16 v~jeka. Izdanje Historijskog arhiva Sp1.<it, hr. 3, Split 1961, str. 97; 
Ista, Umjetm6ki nakit XVI-XVIII st. u Sp1itu, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji, 15, Spl:it 1963, str. 142. 
Iz oporuke sveeenika Luke Marislavica pok. Duje 29. VIII 1598: ... uno 
gotto d'arzento con tre pomoli d'arzento fatto alia antiga .. . 
Sv. III/14, Oporuke, HAS; C. Fiskovic, o. c. (37). 
Iz oporuke Mal1illla Domica 1546: .... Il mobile si atrova in le case cossi 
de lino come de lana, ut ~cial:iter le perle et altri arzenti come pilrroni et 
cuslier ...... con li qual arzenti se intenda etiam la tazza darzento .. . 
SSO - 4, str. 240, HAS. 
43) Iz popisa stval"li Ivane supruge pokojnog Tomaza Sumice 28. V 1548 
Item scudelle de magiolica no. 8. 
Item dui tondi de magiolica 
Item dui scode1ini de magiolica. 
SSO - 4, str. 137', HAS. 
44) D. Bozic-BuzanCic, o. c. (42), str. 117; 
Lo schiesone spalatino 1883, Spl!tt 1882, str. 14. 
Medu bogatijim kuCam.a pucana isticala se ona puckog vode Marina Do-
miea (Marin Domitio quondam messer Nicolo). On u oporuci nadenoj pod 
njegovom mrtvom glavom 10. IV 1546. zeU da bude ukopan u franjevaCkoj 
crkvi na Poljudu kraj polrojne zene gdje mu je i danas nadgrobna ploca 
:Vjesnik za arheologiju i povijest Dalmacije III, Split 1881, str. 121.) Mjes·to 
Marcus treba citahl na ploOi. Marinus a rijeCi CAN nadodati slovo 0. 
Marin je Trogiranin (ser Marino Domitio de Tragurio habitantis Spalatj) . 
Njegova supruga Simoneta bila je od bogate obitelji de Petrachis, pa im je 
ostavila imanje, a on je svoje zemlje, srebrninu i ostalo ostavio Jerki, kcerki 
plemi.ea Jurja IvaniseVIi.ca tkoja ga je sluzi·la. Imao je caxa dico l1icha et 
oppulente di danari et robba acquistada in industria et arte de avocato alli 
sui giorni ... 
SSO, 4, str. 238'-239, HAS. 
Prema drugoj izjav·i iz 1548: 
. ... dito messer Marin era venuto da Trau, nudo e crudo e maritadose in 
dita madona Simoneta qual era zentil dona opulente et richa de posession et 
robba tantolo in casa sua come e noto a tuta questa citta et tutti aquisti che 
fa ceva ditto misser Marin fasseva con denarJ della sua con:sorte et delli beni 
dotali ... 
SSO, 4, str. 231, HAS. 
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U izjavi njegove nasljednice Jerke IvaniSevic vidi se jedan od primjera 
bjeZanja Pol(jicana u Split. 15. X 1548 .... Io Hieronyma sopra ditta, ch'io non 
fuo mad dona mendli.cha, ne ville rna narta de nobiJ casata de zentil-homo et 
zentildona della patria mia de Paliza de vero et legiptimo matrimonio. Ma 
havendome absenta.t:o da essa mia patria per causa de Turchi, et essendo 
veiliUta ad habitar in questa terra sotto lombra della mustrissima signoria de 
Venetia, non mel1ito ,per questa esser infamiata ne ditome io esser donna 
mendicha et se lben sono stata a servir el quondam messer Marin Dom'it'io et 
sua quondam oonsorte per governatoJd dn loro vechieza anni diexe continui, 
non son stata como maossara, rna como gubernatrice de casa perche loro per 
la etrta irn!Pot:ente che erano non se potevano ne vestir ne chal~;;ar so1i, non 
che far alotri servtiillid de caxa ... 
. . . . son ascesa al grado et dignita de patrona servita da famegli et massare 
in casa del quondam misser Marin Domirtio ... 
SSO, 4, str. 252, HAS. 
0 poljdJ:kim plemiCi.ma Ivan1seviCima V'idi C. Fiskovic, Kazali§ne i glazbene 
priredbe u Koreuli u 1XIX srtoljeeu. Dani hvall\Skog kazali§ta, uvod, Split 1975, 
str. 128. 
45) 1550. 18. II .... Nicolo Zesoovich detto Leporini . . . . G. Alal::evic, o. c. 
(24), str. 24. 
Pored vee poZJnatih spomenurt cu jos nekoldko u humandzmu polatinjenih 
hrvatskih prezimena: 
Die 27 januard,j 1566 . . . . et reverendo Andrea de Bonifacio sive Dobra-
sinovich ... 
SSO - 6, str. 345, HAS. 
28. X 1565 .... et Joseph de Laurentij seu Vacich canonici ... 
AJS-I/5 SSO - 2, str. 175, HAS. 
16. VIII 1601 ... Dove messer Zruanne Allegretti alias Radich citadino di 
questa citta ... 
Svezaik oporuka III}14, br. 1133, HAS. 
Navodim i nekoliko hrva.tskiih oimena Spl'icanki iz bogatih i plemeniti.jih 
obiteljli.: 
10. VII 1525 .... sentli.avit dominum Hieronymum de Mar.tinis et dominam 
Slavam eius sovorem ad solvendum ... Domine Bunave relictae quondam 
domini F.ranaisai de Martinis. 
SSO, 4, st:r. 151, HAS. 
13. v 1549 . 
. . . . de ser piero papalii et de donna Mathia sua consovte ... 
SSO, 4, str. 549, HAS. 
Vidi i biJjeruru 17, oporuku N. Albertija. 
46) 3. VIII 1548. Coram vobis clementissimo domino Comite comparo io Fi-
ero Botusich contra et adverso in citatione nomioota. Exponendo diCio cum sit 
che li anni passati et fu anno 1523 salvo il vero per dona (Cristina) e dona 
Cvita fiola del quondam Michel (murar) data e venduta a mi piero predito 
una caxa pasta in terra vechia (di Spalato) loco dicta a Sdorie per Lire 53 
(osteceno) la qual casa poi al tempo della peste (venuta ?) in dicta terra che 
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fo del 1526 salvo in (osteceno) le altre caxe vicine arse e non resto altro che 
Ia muraglia nuda ... 
AJS, I/4, str. 320 (244), HAS. 
26. VI 1549. Iz pisma Frane Sfaganica predana sucima: 
..... Et primo dioo che avanti che fuo brusata la caxa la qual fuo brusata 
al tempo della peste ultima che fuo del 1527, ditta caxa fuo tenuta et posse-
duta per li mei antecessori ... 
AJS I/4, str. 289', HAS. 
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